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та средней заработной платы руководителей положительно влияет на рост среднеме-
сячной заработной платы на предприятии. Средняя заработная плата рабочих поло-
жительно влияет на рост среднемесячной заработной платы на предприятии. Срав-
нение значимых коэффициентов регрессии показывает, что наиболее сильное влия-
ние на зависимую переменную (среднемесячная заработная плата) оказывает произ-
водительность труда. Средняя заработная плата руководителей и рабочих имеют 
значительно меньше влияния. 
Проведенный эконометрический анализ соответствия заработной платы резуль-
татам трудовой деятельности на промышленных предприятиях Беларуси позволил 
сформулировать следующие практические выводы: 
1. Формирование заработной платы на белорусских предприятиях промышлен-
ности зависит от результатов труда работников, выраженных через производитель-
ность труда. Чем выше уровень производительности труда, тем выше уровень опла-
ты труда.  
2. Заработная плата на предприятиях обладает большей эластичностью, чем 
производительность труда. Эта характеристика позволяет, маневрируя объемом 
фонда заработной платы, сокращать трудовые издержки, и тем самым, сокращать 
себестоимость продукции. 
3. Исследование показало, что на белорусских предприятиях сохраняется 
высокий уровень заработной платы руководителей. Однако производительность 
труда данной категории работников не является доминирующим фактором при 
росте среднемесячной заработной платы на предприятиях. Следовательно, рост 
заработной платы руководителей не всегда адекватен уровню их производитель-
ности труда. Больший вклад в рост производительности труда вносит категория 
рабочих. 
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Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости региона принадлежит 
кластерам, т. к. они создают критическую массу, необходимую для конкурентного 
успеха в определенных отраслях. Поэтому одна из задач в системе повышения кон-
курентоспособности региона – выявить потенциал кластеризации региона. Анализ 
конкурентной устойчивости проводится в три этапа: 
1. Количественный анализ конкурентной устойчивости 
Статистическими показателями, отражающими конкурентную устойчивость 
отрасли в регионе и потенциал его кластеризации, могут служить коэффициент 
локализации данного производства на территории региона, коэффициент душе-
вого производства и коэффициент специализации региона на данной отрасли 
(табл. 1).  
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Таблица  1 





































во, охота и лесное 
хозяйство 1,142 0,974 0,830 0,970 1,142 1,079 
B Рыболовство, 
рыбоводство 1,243 1,078 0,834 0,953 1,243 1,228 
C Горнодобывающая 
промышленность 1,036 0,556 0,625 1,541 1,036 1,135 
D Обрабатывающая 
промышленность 1,115 0,760 1,097 1,212 1,115 1,319 
E Производство 
и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 1,209 1,022 1,032 0,978 1,209 1,282 
F Строительство 1,182 1,003 1,169 0,975 1,182 1,285 
 
Полученные расчетные показатели больше единицы, следовательно, данные от-
расли выступают как отрасли рыночной специализации и в них возможно создание 
кластеров. Однако при формировании кластеров и выборе из них наиболее приори-
тетных необходимо уделить внимание тем, которые обладают наибольшим инвести-
ционным потенциалом. 
Ранжирование отраслей по этому показателю позволяет определить приоритет-
ность развития кластеров. Таким образом, по результатам расчетов уровня инвести-
ционной привлекательности к перспективным направлениям развития можно отне-
сти кластер «сельское хозяйство», и кластер «строительство» по совокупности пока-
зателей. 
Природно-климатические условия Гомельской области позволяют эффективно 
развивать кластеры «Сельское хозяйство» и «Строительство». 
Цепочка кластера «Сельское хозяйство» должна включать организации по про-
изводству сельскохозяйственной продукции, организации по первичной переработке 
сельскохозяйственной продукции, организации по вторичной переработке сельско-
хозяйственной продукции. Основным направлением деятельности данного кластера, 
помимо уже существующей мясомолочной направленности, должно стать овоще-
водство и плодоводство. 
Цепочка кластера «Строительство» должна включать организации по добыче сы-
рья для производства строительных материалов, организации по первичной переработке 
вышеназванного сырья, организации по производству высококачественных строитель-
ных материалов. Основным направлением деятельности данного кластера, помимо экс-
порта строительных услуг, должно стать производство сухих строительных смесей. 
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Кроме того, каждая кластерная цепочка должна включать учреждения образо-
вания, обеспечивающие подготовку специалистов для отраслевого кластера, пред-
приятия по производству средств труда, логистический центр и сбытовую сеть.  
2. Качественный анализ условий конкурентной устойчивости  
Количественный анализ предприятий и отраслей дополним качественным (табл. 2). 
Таблица  2 
Оценка конкурентоспособности видов экономической деятельности 
Условия конкурентоспособности 





































































































Качественная оценка проведена на основе результатов опросов руководителей 
ведущих предприятий по виду деятельности.  
Полученные в результате количественного и качественного анализа оценки по-
зволяют сформировать три группы отраслей:  
– отрасли с высоким потенциалом существования кластера, нуждающиеся в ин-
формационной поддержке и минимальном управляющем воздействии – отсутствуют; 
– отрасли, в которых возможно создание кластеров при целенаправленных управ-
ляющих воздействиях – «сельское хозяйство», «строительство» и «энергетика»; 
– отрасли, в которых создание кластеров требует значительных затрат – «рыбовод-
ство», «горнодобывающая промышленность», «обрабатывающая промышленность». 
Проведение следующего этапа анализа целесообразно для групп «сельское хо-
зяйство», «строительство» и «энергетика».  
Таким образом, многофакторный кластерный анализ позволит выявить потен-
циальные возможности региона в обеспечении конкурентоспособности. 
